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嶺 南 聖 碩
全能無上之主， 4物創逭者，四海俱頌揚，
辫
山濟俯伙，
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拳
锫
籠翠微， 長河畔， 落0流絢。 家鄉望不見，心上盤族 
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T
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校 務 報 告
 (一 九 六 八
导
— —一 九 六 九 年 )  校監黄焫禮
今天本校舉行中小學畢業典禮，蒙林植豪先生蒞臨致訓，林夫人頒發畢業證書及獎品，又蒙諸位校董暨諸位學生家長及嘉賓惠臨，參 
加典禮，本人至感榮幸。茲謹將一九六八至一九六九年度校務，簡報如后：
(一) 教務方面： 年度學生人數，計中文中學十三班，學生四百九十一人，英文中學十九班，學生六百三十九人，小學十班，學生 
三百七十六人，全校共一千五百一十二人。去比去年
増
加一百六十九人。至於寄宿生，計中文中學八十四人，英文中學七十四人，小學
一  
百六十 人，共計三百二十一人。
去年本校參加會考人數，計中文中學五十五人，英文中學六十五人，會考制度雖然更改，而本校參加會考學生 均有優良之成績，能 
保持過去水準。去年考取中文大學入學資格者十二人。又本年考取中文大學入學資格者二十人，本年參加中文中學會考者八十二人‘英文 中學會考者七十五人。根據過去情形 預料亦必有良好之成績
本年度有教職員七十七人，各科教師均能本教學相長之義，努力進修 除經常擧行各科教學座談會，共同
硏
究教學方法外，學校復
増
 
購參考書籍，以備參考。對於香港大學及 外課程，與教育司舉辦各科教學法講座，本 教師均踴躍參加。
本校對於教科書之選擇，特別注意
毎
年度應用之教科書，事先由各學科會議提出討論 >  審
愼
選擇，以利教學。由下學期起，本校
爲
 
方便學生起見，代學生購買各科課本，而免其奔走採購之勞。此 辦法，家長多表讚同。
現代教學，盛行應用視聽輔助工具。本校於今年三月間，耗鉅款設立電子儀器語言實習室
毎
次可容學生四十七人學習，對於語言教 
學，收效至宏。現更
増
設錄音室，及音樂錄音帶庫， 使音樂課程亦可加以利用。美國嶺南大學基金會襄助設備費美金一萬元，並此鳴謝。
(二) 訓導方面：本校教育宗旨，
一 向注重德智體群均衡發展，並本基督精神，以作育人材，故訓導方針亦以此
爲
依歸。
設立學長制，於中學五年級至六年級學生中，就其學業品行有良好表現者 選出 長二十名 由訓導處授權管理多項事務，如學生校 
服之檢查，秩序紀律之維持，休息時間之巡視 及處理臨時指派之工作。此等學生領袖，均能竭誠負責，
H
作表現極佳，對學校助力甚 
大。
本校對一般學生課外活動 均積極推進-藉以培養其
圑
體生活之興趣，發揮其專長，如崇光
圑爲
宗教活動；銀樂隊、口琴隊、歌詠團 
、遠足
圑
、 排球隊、籃球隊等之各種音樂體育活動. ， 以及攝影會、 集郵會、紅灰劇社、理科學會、童子軍、國際青少年服務團之各種社
圑
 
活動，學生均躍踵參加。此外，有各種遊藝晚會、及演講、作文、書法、美術、壁報、辯論，故事講述、以及乒乓球、 排、籃球等項比賽 ，分配各週舉行。
本校籃球隊參加本年度香港學界盃籃球聯賽，甲、乙兩組均榮獲冠軍，丙紺狻季軍；又本港學界籃球銀牌淘汰賽本校甲組籃球隊獲得 
. 亞軍 0:
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爲
使學校與家庭密切聯繫，協同管教學生起見，於本年四月十九日擧行家長日，是日，展出學生各科成緻及各種統計圓衷，使家長明 
瞭學校實况。又由學長主辦紅灰青年聯歡大會，出版
r紅與灰
j
刊物，晚間舉行遊藝會，怙况至
爲
熱閙。>
(三)事務方面：
爲
配合校務發展，本校現建樓高四曆之宿舍一座，定名
爲
李光前堂， 計全部建築及設備
费
. 用約需八十餘萬元，其中 
r:十五萬元，係由李光前基金會捐贈者，特此鳴謝。本年八月間即可成落
* 可容宿生二百餘人。 "
本校
爲
加强學生課餘運動，故本學年對體育方面有下列設施：(一)將原有之運動場加建上盖， 使學生在雨天仍照常運動，並建更衣 
' 4. 三間。(二)
増
關新露天運動場及
1_.沙池。(三)在益友堂旁
増
關一籃球場及遊
戯
場所。(四〕添1大批體育用具，務使學生能普遍參 
、 加體
疗
活動。
本校麵書館除歷年所藏之圖咨外，年來蒙校友及社會人士捐贈甚多，藏書更
爲
豐富，館中並有空氣調節之裝置， 使身處其中埋頭研讀 
者，深感寧靜安適。
本校對學生膳食，向極注意食物 營養價
値
與衞生。除寄宿生全部在校用膳外，走
M
生之在校用午膳者亦佔多數。由於食品供應豐富 
，學生就食雖屬衆多，均稱方便，務使各生過着健康與像快之生活。 _  
.
(四〕
爲
配合普及教育之推行，本校向有
奬
助學金之設，歷年蒙熟心人士慷憮捐贈，擴
増
學額。本年度獎
讪
學金
爲
港幣六萬八千零六 
十七元
o
本年度蒙嶺南大學香港同 會及各界. 熱心人士捐贈獎助學金多項，計有：(一)嶺南大學香港同學會獎學額(嶺南大學香港同學會捐 
贈學額一名，嶺南會所三名，工學會一名 余禮國先生一名，利榮康先生一名，禰有融先生一名，香雅各紀念
一 名，黄應求紀念一名
)
C  
二)美國紐約基金會獎學金
C
三)唐紹儀先生紀念獎學金(四)巫國順先， 生紀念獎學額(五〕 ， 黃傅經先生紀念獎學額(六)鄭榮斌醫生紀 
念獎學金(七)黃銘衍先生紀念獎學額(九〕余仕榮先生紀念獎學金(
+•')司徒衞先生紀念獎學金(十一)伍伯就先生音樂獎金(十二)  
劉叙堂先生紀念獎學金广 三)阮達臣先 紀念獎學額(十四)錢樹芬先生紀念獎學金及(十五)本校助學金。
本年二月間，本校學生家長响應獎助學金擴大募捐運動. ，截至目前止，已捐贈港幣三
'1-五
|1九十六元，
爲
下年度獎助學額。 .
..
本校荷蒙各界熱心人士及校友拊贈獎助學金，嘉惠學子，至深感佩，茲一併致謝。綜上所述，雖畧有進步，但未敢自滿，
尙
未達到理想也，窃念教育事業經緯
®
端，今後仍須繼續努力，悉力刷新，用求進一步之發展 
。所冀社會賢達，家長，校友，多所指教，以匡不逮• ， 各教職員與學生，同荣熟誠，相將協助，俾克廣啻人材，達成任務，實
爲
厚幸。
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屛
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英， 乂中學— —胡世強、陳展
鹏
(獲劉叙堂先生紀念獎金一百元，
毎
位伍拾元)  
②林炳炎基金會學類( 各免學費及彳膳
费
一年)
中五甲— —夏德志 F
6
LI
謝秀楠
⑧黄傅經无生紀念學顥( 黄焫禮无生捐賄， 各免學
费
一务)
中四乙— —謝超嬋 中三甲— 李劍鏗 F
5
B-
廖涂標
④ 
虏绍
儀尤生
纪
念學
额
( 居寶坤女士捐贈， 免學
费
三年)
中二紅—余錦珠⑤ 巫國順先生紀
4>學濶(巫當鵬脣生捐
m
’ 免學
费
一年)
中一乙— —黃卓堃
⑥ 
鄭榮斌瞽生紀念學
额
( 鄭犖斌夫人捐
赠
， 免學
费
\
年)
F
3
A
- -
張 小 慧
⑦ 黄鉍衍无生
纪
念學顥( 黄洁川先主捐
赠
， 免學
费
一年)
P
1
D
— —陳 燕 萍
⑧ 阮
it良无生
纪
念學
额
( 阮兆剛先庄捐艏， 免學
费
一年)
F2C
— —章 新 春
⑨ 錢樹芬先生
纪
念學
额
二名( 錢乃信先生捐贈， 各免學費一年)
中四甲— —趙善章 P
4
A
--翁頑彥
⑩ 
本校獎學金二名( 各免學
费
一年)
小六乙
--
阮恩智
小六乙— —龍德雲@余仕榮无生
纪
念
奬
學金
(獎
铪
中文中學六年級國文、 英文、數學各科成績最優良之學生，
毎
名五十元)
國文科— —陳恩岳 英文科— —譚安傑 數學科— —趙善維
⑫
劉叙堂先生
纪
念
奬
學金
(獎給英文中學六年級國文、 英 、 數學各科成績最優良之學生，
毎
名五十元〕  
國文科— —楊振昆 英文科— —胡世強 數學科
--
賀賢平
⑬
劉叙堂无生
纪
念姜術獎二名毐名
©
十元
中一甲— —劉志添 F
3 
a
--
梁其汝
⑭
伍伯就先生音祟興二名毐名四十元( 嶺南大學香港同學會捐
赠
)
中四甲— —李國俊F
5 
A
--
吳國生
又蒙蔡念國先生，李啓康先生，關貽蓀先生，蘇頌祺先生，香港東華企業有
1!1,公司，李樹深先生，勞榕先生，蘇
鹏
先生，吳能根先生，盧永年 
先生，張興先生’蘇輝先生，黎國齢先生，何志榮先生，李榮先生，蕭師鴻先生，蔣雲漢先生，張信禧先生，杜潤成先生，陳炳滔先生，  許松山 倪漢林先生，唐儉庭先生，黃茂庭先生，李超雲先生，區耀棠先生，馬佩瑤先生. ，陳福枝先生’曹文達先生等捐贈獎助學金 共叁千陸百元該款由下列同學•
.黃仁禮’茅麗’李烈雲，李惠萍，梁雪華’蘇澄源，李揚華’呂玉清，鍾華光，羅綺梅，王家富’劉有權 
，余彥彬，朱永生，羅宇剛，
蒋
錦梁，凌之平，劉有昌，黃楚華’劉福芝， 李富，黎翠霞’黃月歡，黃偉華，容浩成，蔡
耀振
，黃
滙雄 
,謝天倫，謝華安，余聯成，甘燕明，單婉君楊景成及梁雪影等領受。
( 二) 各班學年成績優異生
甲、 中學部中六 趙善維 中五甲 夏德志 中五乙 關彩華中四甲 趙善章 周少平 阮惠霖 中四乙 謝超嬋
中二乙 鄭桂芳 譚元明 中二紅 譚月明 余錦珠 阮綺雯 中一甲 盧志牆 中一乙 黃卓堃P
6
L 鍾國輝 謝秀楠 黃鏡興 
F
5
B
廖淦標 
F
4
A
翁碩彥 梅汝榮 
F
3
A 梁其汝 潘顯焯 
F
2
A
盧國寧 馬有慧 
F
2
B 張靜英 余兆洪 
F
2
C
 陳桂成 章新春黃鎭源
F
1
A
莫世斌 
F
1
B
 趙雯麗 何燦輝 
P
1
D
 陳燕萍 羅潔靈 
乙、小學部小六乙 范明 龍得雲 阮恩智 伍麗珍 小五甲 張建源高棟國 譚國培 黃鎭國 小五乙 區淑華梁其德莫文昌小四甲 區立群周仲愚 何能希侯運廣簡啓元 
鄧子樑
王國鈞 
小三甲 陳榮邦 李智生
小三乙 區建群 小二 朱小碧 小 
一  蒙健強
鄭相德 林永棠 李恒生 駱偉德 莫文輝 吳國樂
( 三) 各 班 學 期 成 績 優 異 主
甲、 中學部中二乙 P6 LF4 AF2 
b
 
FI AFI B F
lo
 
FIE
楊欽謙郭偉亞蒙志強王家寶高麗芳陳惠群蒙偉強陳敏菁
0
、
0'學部
小五甲 馮萬剛 小三乙 呂倚銘 小二 劉路明 小 
一  韓德輝
龍子衡鍾盛育孫國光吳永輝
翁碩德 葉£微
劉文權 曾雪梅譚國偉
( 四 ) 各 班 學 科 獎班別 國文
奬
 英文獎 數學獎
中五甲 馮健輝 夏德志 夏德志中五乙 關彩華 關彩華 關彩華中四甲 趙善章 阮惠霖 趙善章中四乙 謝超嬋 謝超嬋 謝超嬋中三甲 劉北發 劉北發 李劍鏗中三乙 李玉如 李勇平 蔡來遵中二甲 李楚勛 李德楨 陳錦昌中二乙 譚元明 譚元明 譚元明中二紅 余錦珠 蘇家珊 余錦珠中一甲 盧志誠 梁妙容 盧志誠中一乙 陳有撒 陳有華 黃卓堃中一紅 姚媛芳 姚媛芳 姚媛芳F
6
L
姜榮光 鍾國輝 謝秀楠 劉賢傑
F
5
A
黃遂年 羅鈞權吳盤基
F
5
B 廖淦標 廖淦標 廖淦標
F
4
A
 翁碩彥 
顔
明 翁碩彥
P
4 
B
 張麗桂 郭月儀 區凱駿
3^A
 梁其汝 梁其汝 梁其汝 
F3B 
霍思言 霍思言 莫炎明 
P
2 
A
 馬有慧 盧國章 馬有慧 
F
2
B 劉建勳 張靜英 陳定國 
P
20鄭 金 鳳
 章新春 章新春 
PIA
 羅潔玲 高慧芳 高慧芳 
P
1
B
 鄭瑞祺 陳惠群趙雯麗
F
1
C
 蒙仲強 朱小恩 蒙偉強 
P
1
D
陳燕萍 羅潔靈 羅潔靈 
F
1
E
鄧寶文 葉粲薇 陳敏菁
( 三) 各 項 比
赛
優 勝 槳
甲、 中學部①常識問答比賽高級組：冠軍• • 中四甲，
F
3
A
亞軍：中四乙
中級組• • 冠軍
：
F
I
I
初級組：冠軍：中一甲 
②英文常識比賽 
中級組：冠軍
：
F
3
B  
⑧英詩朗誦比賽
亞軍：中二亞軍
.• 中一紅
亞軍：
F
3
A
季軍
：
F
4
B  
•  
i 二
c
高級組
.♦冠軍：
F. 4
:«. 亞軍
：：
. F
4
A  
中級組：冠軍
：
F
3
A  亞平
.
F
3
B  季軍：中三甲 
初級組. 叙軍
.
.
.
F
l
o  
亞軍
.. F
1
E  
季軍
.. F
1
D
④ 中
if朗誦比賽
' *敬 組 ：軍 ：亞 軍 ：
F
4
B  
中級紙•
.
s .'f
.fsa
 亞軍：中二甲 季軍
-
F
I
Z
S
初級組：
av軍:2
o..  亞
BBt-:
F
o
季軍：中一乙
⑤ 壁報比賽
高級組• • 冠軍：
F
4
A
,  亞軍： 中五甲季軍： 中 五 乙  
中級組： 冠軍： 三甲亞軍
：
F
3
A
初級組， ：冠軍：中一甲亞 中一乙季軍：中一紅
⑥ 各班美術優勝
奬
, ,  
.
中三乙• • 梁耀祖 
F
3
A
:梁其汝
•
<>',
•*, _  •  -  •
.
冲二乙：鄭桂芳、中二
'*1:譚月明 
F
20..謝天倫
F
1
A
• • 羅樂玲 
中一紅
.• 張碧雯
中三甲：余奕材 中二甲：張安寧 P
2
B
:鍾智輝
中一乙：莫玉琴 
⑦各級勞作優勝
奬
 
中三. . ：第1 一名•
*蔡來遵 
中二
.• 第一名：胡致祥
P
3
B
:葉承鏖 
P
2
A
:馬有慧 
F
1
B
:鍾盛育
笫二名：余
徳
邦 
笫二名：何供成.
第三名
.•霍偉基 
第三名••黃沛霖-
中_
T
• 第一名：黃卓
41 
'F
II:第一名：梁孝
谦
 
■  F  I:
第一名：朱耀邦 
®
各項球類比賽
第二名：劉志添 第二名-黃滙雄 第二名：陳頰炎
:«子甲糾籃球：冠軍：
f
4
b 亞軍：中四甲 
. 男子乙組籃球：冠軍
J
中四甲 亞軍：
f
3
b
.
- 男子丙組籃球：冠軍• •
f
4 
A 
亞軍：中四甲 
:女子答藍球• • 冠軍：義社 亞軍：鵠社 
男子甲組排球：冠軍• ， 鵠社亞 ：義社 . 男子乙組#球：
;1£'軍；義社 亞軍• • 鵠社 
®
女生手工獎第一名余錦珠( 中二紅)第二名張慧儀(
F
1
C
)
第三名譚月明( 中二紅)0 、小學部
① 壁報比
赛
S -軍：六甲 亞軍：六乙 季軍：五乙.
② 
淸
潔及秩序獎：四甲
③ 乒乓球比賽
: 冠軍
. ，
關永成
c
六乙)  亞軍：
李裕年( .
五乙)
第三名李志華 第三名：陳兆祥 第三名：黎庭樂
季軍• • 中四乙 
.
季， 卓：中三乙 季軍• • 中二甲 季軍：勁社
季軍： 朱銘親( 六甲)
@作文比賽
第一名 
六年級龍得雲 三年級趙永昌 四年級鄧子棵 三年級李智生 二年級駱偉
徳
 
一年級莫文輝
⑤ 英文書法比賽
第一名 
六年級鄧錦燦 五年級駱淑儀 四年級李嘉浩三年級李知生 二年級朱小碧 一年級莫文輝
⑥ 美術比賽 
六年級蔡德榮 五年級彭克修
第 二 名  第 三 名  梁 漢 銘  阮 恩 智  區 淑 華  朱 民 安  何 能 希  朱 崇 學  區 建 群  陳 展 鑾  朱 小 碧  譚 國 偉第 二 名  第 三 名伍 麗 珍  施 玉 麟黃 玉 倫  彭 克 修周 仲 愚  董 南 廸  譚 德 華  李 子 榮鄭 相 德  余 自 昇駱 偉 德  曾 志 鴻甘 汝 良  譚 國 偉麥 顯 名江 紹 偉
四年級朱崇學 一 工 年 級 楊 景 成二年級朱小碧 
'  
1 年級任寶然 
⑦勞作比賽
六年級譚翼中
: 
五年級盧國基 , 四年級鄧子棵 T  一一級陳英’ 傑 fj 牟■
.
黃傑明 
一 年 級 莠 文 輝
馬 榮 進岑 媚 媚
( 六) 服
方 燕 笑許偉良， _李志文趙善維陳玲玲陳德輝朱小碧
_ 陳恩岳林永根
■:#新
■;#■
阮惠霖李德榮 莫， 文輝
務陳友廣翁鎭華陳潁炎陳皓麗梁義仲梁國滔
獎
盧健明曾德華何燦輝李樂怡陳久麟劉詠儀
陳邦基 郭偉亞■  黎庭樂 黃遂年 翁碩彥，  麥國華
陳美嫦李湓智袁兆基陳沃波趙善章龍得雲
劉壯發曾慶華何幹庸廖淦標霍兆堅張建源
蔡來遵陳照德陳天麟譚振
焼
方國盛區淑華
李楚勛李富余芷玲謝志誠何活玲王國鈞
李永康潘顯焯鍾國輝陳萬成麥家和黃達榮
趙啓定莫炎明林平清關偉益袁敏兒李智生
周立科周
徳
輝
黃然德梅汝榮謝超嬋區建群
晚 會 秩 序 表
2.
銀 樂 隊 演 奏 ：
a. The Happy Wanderer
b. Waltz Gymnasium
c. March*No. 17
d. Grand March
歌  劇 ： 提 琴 另
典 國 笛 合 奏 ：
結 他 樂 隊 演 奏 ： 胡世強
a. Tango Rose
b. La Cumparsita
c. Danube Waves
5.
6.
口琴演奏
a. Fleurs Du Tage
b .  風  笛
諂女弄杯舞
本 校 銀 樂 隊  
F.W. Moller 
Ed. Chenctte 
Southwell 
Southwell
韻 南 同 學 會 小 學
顧 南 同 學 會 小 學
陳鉍鴻陳展鹏黄家龍 
Lotterd 
Rodriguez 
Ivanovici
本 校 口 琴 隊 員  
French 
巴 哈
本 校 義 社 舞 跆 組 ： 
猥瑞年涞維真劉钵儀 
李佩玲鄧綺雲轉錦球
7. •鋼 琴 合 奏 ： 成 明 儀 鐘月嬋
Invitation to the Dance Weber
8. 男 高 音 獨 唱 ： 李國俊
a. Large Handel
9.
b. 追 尋 劉雪尸
短 劇 ： 新 與 舊  演眞 : 涞 沃 波 陳德寅
10. 唱 ：a. Fine Knack for Lady John Dowland
香港忟際音樂節本忟獲獎同學：
• 周顆年梁寶容關慕桂李姜怡  
李國悛湯彼得阮惠霖趙善章
b. Ho - La - Hi 德國民誦
11. 嶺 南 晚 歌
本 校合唱團
月明皎皎 
_ 南光明 
共也誠心 
爲神爲國
照我心
勝於月
與愛心
爲嶺务
我心狄介 
嶺南如子
心心只載
月昃印盈
似真金
心表熱
嶺南
心不滅

